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T h e  N i l g i r l  H i l l s  m a s s i f ,  a t i l t e d  a n d  u p l i f t e d  s e g m e n t  o f  
l a t e  Archaean  c r u s t  i s  made up of g a r n e t  a n d  hy  e r s t h e n e - b e a r i n g  
p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e  r o c k s  w i t h  or w i t h o u t  g a r n e t  a n d  e n c l a v e s  o f  
p y r o x e n i t i c  r o c k s .  G r a n u l i t e  f a c i e s  metamorphism o c c u r r e d  a b o u t  
2.5 G a  ago a n d  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h e  e m p l a c e m e n t  o f  t h e  i g n e o u s  
p r o t o l i t h s  ( 1 ) .  T h e  c r u s t a l  s e g m e n t  o f  t h e  N i l g i r l  H i l l s  
e v i d e n t l y  r e p r e s e n t s  a n  e a r l y  P r o t e r o z o i c  a d d i t i o n  t o  t h e  
A r c h a e a n  D h a r w a r  c r a t o n  i n  t h e  n o r t h ,  a n d  t h e  s e p a r a t i n g  Moyar  
shear  z o n e  a major  s u t u r e  z o n e .  T h e  B h a v a n i  s h e a r  z o n e  t o  t h e  
s o u t h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  r e g a r d e d  a s  r e w o r k e d  N i l g i r l - t y p e  
c r u s t .  H i g h - g r a d e  m e t a m o r p h i s m  i n  t h e  B h a v a n i  a n d  Moyar  s h e a r  
z o n e s  a n d  t h e  a d j a c e n t  Dharwar c r a t o n  i s  coeval w i t h  t h e  g r a n u -  
l i t e  facies  e v e n t  i n  t h e  N i l g i r i  H i l l s  m a s s i f  ( 1 ,2 ,3 ) .  
P r e v i o u s  estimates o f  m e t a m o r p h i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  N i l g i r l  
H i l l s  a n d  a d j a c e n t  shear  z o n e s  i n d i c a t e  t e m p e r a t u r e s  be tween  700 
t o  8 5 0  OC a n d  p r e s s u r e s  o f  7 t o  1 0  k b  ( 2 , 4 , 5 , 6 , 7 ) .  O n l y  r e c e n t l y  
i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  ( 8 )  t h a t  t h e  c a l i b r a t i o n s  o f  g a r n e t -  
p y r o x e n e  t h e r m o m e t e r s  a n d  g a r n e t - p y r o x e n e - p l a g i o c l a s e - q u a r t z  
barometers  e m p l o y e d  i n  t h e s e  s t u d i e s ,  a r e  a f f l i c t e d  w i t h  erm- 
n e o u s  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  m i x i n g  p r o p e r t i e s  o f  t h e  f e r r o -  
m a g n e s i a n  p h a s e s .  I t  i s  l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  much o f  t h e  
scat ter  i n  t h e  r e p o r t e d  P-T da t a  i s  a n  a r t i f a c t  o f  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  b u l k  c h e m i s t r y  o f  t h e  rocks. 
T o  d e r i v e  improved e s t i m a t e s  o f  m e t a m o r p h i c  c o n d i t i o n s  i n  
t h e  N i l g i r i  b l o c k  a n d  t h e  a d j a c e n t  s h e a r  z o n e s  a n d  t o  assess 
s p a t i a l  P-T g r a d i e n t s  w i t h  more c o n f i d e n c e ,  a n  u p - d a t e d  reeva-  
l u a t i o n  of p-T-Xf c o n d i t i o n s  w a s  carried o u t .  I t  i s  e x c l u s i v e l y  
meters a n d  barometers and  on  a n  e x t e n s i v e  se t  of m i n e r a l  compo- 
s i t i o n  d a t a  from more t h a n  60 g a r n e t - p y r o x e n e - b e a r i n g  r o c k  speci- 
mens o f  w i d e - r a n g i n g  c o m p o s i t i o n .  Only core c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  
c o e x i s t i n g  p h a s e s  w e r e  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s  a n d  t h e  P-T 
estimates a re  t h o u g h t  t o  r e f l e c t  nea r -peak  c o n d i t i o n s  o f  g r a n u -  
l i t e  f a c i e s  metamorphism.  The t e m p e r a t u r e  da t a  c a l c u l a t e d  w i t h  
several  Fe-Mg exchange  t h e r m o m e t e r s  (ga r -cpx ,  gar -opx ,  g a r - b i o ,  
opx-b io )  are i n  a g r e e m e n t  and  i n d i c a t e  a lmost  i so thermal  e q u i l i -  
b r a t i o n  a t  7 3 0  + 3 0  OC i n  t h e  e n t i r e  N i l g i r l  b l o c k  a n d  t h e  
a d j a c e n t  s h e a r  z o n e s .  The  p r e s s u r e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  g a r - o p x -  
p l a g - q t z  b a r o m e t r y  document  a c o n t i n u o u s  r e g i o n a l  g r a d i e n t  from 
a b o u t  7.5 -- 8 k b  i n  t h e  B h a v a n i  s h e a r  z o n e  t o  8.7 -- 9.2 k b  i n  
t h e  n o r t h e r n  m a r g i n  o f  t h e  N i l g i r l  b l o c k  a n d  t h e  Moyar  s h e a r  
zone. The  a b r u p t  i n c r e a s e  i n  p r e s s u r e  v a l u e s  a t  t h e  n o r t h e r n  
e n d e r b i t i c  t o  c h a r n o c k i t i c  rocks w i t h  l a y e r s  a n  dp bodies o f  m a f i c  
based o n  c r i t i c a  1 l y  r e v i s e d  a n d  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t t h e r m o -  
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m a r g i n  of t h e  N i l g i r i  H i l l s  r e p o r t e d  b y  e a r l i e r  w o r k e r s  ( 6 , 7 )  
d o e s  n o t  e x i s t  a n d  o b v i o u s l y  r e s u l t e d  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  b u l k  
c h e m i s t r y  o n  t h e  b a r o m e t r i c  c a l i b r a t i o n s .  N o r t h  o f  t h e  Moyar  
s h e a r  zone,  i n  t h e  d e e p e s t  p a r t  o f  t h e  Dharwar c r a t o n ,  a s imi l a r  
P-T regime p r e v a i l e d  d u r i n g  upper  a m p h i b o l i t e  t o  g r a n u l i t e  f a c i e s  
m e t a m o r p h i s m  ( 7 5 0  + 7 0  OC a n d  8 + 1 k b ;  c f .  2 , 6 , 9 ) .  
The abundance  o f  h i g h - d e n s i t y  c a r b o n i c  f l u i d  i n c l u s i o n s  (10) 
d o c u m e n t s  t h a t  t h e  g r a n u l i t e s  i n  t h e  N i l g i r l  c r u s t a l  s e g m e n t  
e q u i l i b r a t e d  i n  t h e  p r e s e n c e  of e x t r e m e l y  CO - r i c h  pore f l u i d s .  
T h e  h o m o g e n i z a t i o n  t e m p e r a t u r e  d a t a  (Th  -82  t o  1 9  OC; p e a k  
be tween  -40 t o  -27 OC) and  d e r i v e d  d e n s i t y  v a l u e s  i n d i c a t e  f l u i d  
e n t r a p m e n t  n e a r  peak  me tamorph ic  c o n d i t i o n s .  The s o u r c e  o f  f l u i d s  
i s  n o t  known. The a b s e n c e  of c a r b o n a t e  r o c k s  and  t h e  r a r e n e s s  o f  
g r a p h i t e - b e a r i n g  m e t a s e d i m e n t s  i n  t h e  N i l g i r i  g r a n u l i t e  t e r r a n e ,  
however ,  s u g g e s t s  p e r v a s i v e  i n f l u x  o f  c a r b o n i c  f l u i d s  f rom d e e p e r  
l e v e l s .  
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